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3?eqT^-'R2^ 
f ^ ^ ^ ^ic^irHcf5 srn^i-^zTf^ ^ f W r ^ R Flcft t 3fr? f ^ ^ yl^r w¥^ ^ 
^ f^ nScTT ^ n R tote 3^TT t ^ ^^^N^ t 1 ^ 3nT-&TT ^ ^ f ^ ^ ^ 
' ^ t e n ' H^ l^ j l ^ 3T^ '# f ^ f^^^^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ t I cbloMIJl! ^ ^ ^ 
Iff: i^ cf^  ipxTc|5 Tftf^ zpT^ ^r^:^ %\ '^^fk^ ' ^ % f f ^ ^PTFrH^ ^ T ^ ^ ^ 
cftfirn TT^5 1 ^ ^FRTflcT y^TT^ ^ F F ^ ^ f ^ ^ t f% ^ a r ^ ^ HMR447 3 T T ^ 
^ ? ^ ^ ^ |"^° 3Tq^ q ^ T£HT '^%R' ^ ^ ^T?T^ 3ltcTcTK ^ ^7^RT W f ^ 
T^FFTT f^yl MeciRd ^ ^ f 7 ^ f l ' ^ f t ^ ^ ' ^ ^ f ^ f ^3 f t ^ eft c[^ f^mcR ^ 
:: 13 :: 
3TeqTO-ngiJ^ 
MxJHkHr ^ 1 ^ ^ M ^ f^ e^PT STR ^r#^ ^ ^m 3 T f ^ HlP c^j^  3fk 3 M ^ 
3{^ g^^TcTT f^^RT ?^5T^ 3T^ f^F^ T^cT 
^ i f r^ fzR? ^ vjlduilcl; 
3tt^3tr ^ ^OT ^g^, ^ 3T^ ^ cicj^^iM? 
^3^1^ f ^ ^ vjidvjild I " 
^ - ^ qfr i f^ qf^ar^ nf^m^ 
:: 14 :: 
3TKlM-yST^ 
# ^ ^ ^ % e [ ^ ^ 
H^HI fed y^rr^ J^cCRT f^^^ t ^ a r ^ ^ fen^ HMRHC|9 3 i i w f ^ ^ ^ H R ^ ^ 
^^c|7^ ^ v?r^^ ^ 15^, ^TO, ^HMIRT, ?T]eT Sirf^ ^ f^ T^ TR f%^ WI^ eft 
HTK? ^ I}mNl41 ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^J^q^ ^ '^ ^HT t i 
H l^< 4^1 ^ T^T£RT ^ ^^^ ^ 4 f^fnrPT t l 'W3FfRT' ^ H l^< 4^1 ^ 
J^T?rw 3TT^ R^?T T;[C[ % t ^ ^ f r f ^ H^i^41 ^ ^f?^ ^ ^ Mdm-1 ^ f%in 
3T% ^ £TR^ ^ f%m t l f ^ ^ ?TT f^ f^TRT ^ ^ ^ ^ cfT ^ 
FTcft t l 
. H6i^41 ^ i^fl^ PT ^ ^ ^ s r g ^ ^ t t f^?Tf ^ t t q ^ ^ j^#^ ^ T R 
; ; 1 5 'I 
3TaTFT-;[2T^ 
f f e sRT 3TRTKf tc f ^f^ M r ^£[T ?" 
^T%^ f^efT f ^ "m^ ^ ^ ^ f ^T^ ? ^ ^ ^ f ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' . 
^ j 1 ^ ^ ^<FT ^^ fM FPf 1"'^ 
W f TTFK4t cf^ ^ST^ t 1 ^ ^ ^vifrsR -<]im ^ r ^ ^ mfcT t , ^ f f l ^ 
^ ^ 5^5RTJT ^ £ T ^ f g ^ f ^ ^ f ^ ^ f^YFT -§, -^ ]|v;q -^ ^ ^ Ym\ ^ WW^ 
^ £ ^ 7 ^ ^ ^ M t e W W ^ Vt.K'q -,,;.,:f vira-^ , ^ 5 ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
16 
3TKTra-y9ffl 
WK^ ^ WR ^ i 
3T^ ^ ^EH [^TR ^ 
^3^ W ^ 3^R-^c^ ^ I" 
?^T^  3Tf^ ^T?^ ^ f ^ c : ^ r^arcIT ^HHf^d Ft ^^ T^RT 3T1^RIFJ t cfT ^ 3 ^ fef^ 
^ : ^ ^ I ^ ^ 3TST^ "g^M ^ ? ^ J ^ a r ^ ^ ^ f t ^ ^ %ef ^tef^ ^ c K ^ 
aTN ^ J^T^ 3T£4 Ft Q\. 
31Rr[ c^^uii ^^Ti^ viuldl, 
^ Ft ^ g^JTT^I"'' 
:: 1 7 : ; 
3TKTra-ya^7T 
ulJIH^II Tgl f ^ ^ H l^<^41 ^ ^ ^ 3Ttr^ cijOclrcJ ^ Hefr^ iRTcf^ ^ 3 ^ 
^ k ^ frfef-tcfeT TJTef ^?T t ^TRt ^ y^?r?T 5 ^ H ^ f > ^ ^ f ^ , s M - c J T O 
^w^ 3fr^  3TFf?f^  Ftcft t eft ^ wmfe^ ^ 11 
^^ fffcf f ^ - f c l c T uie1c|7x; 3j|eil4> ] ^ ^ Rci^luj zfT^ c^TT 3 ? f ^ ^FTerTRcT ^ ?^?cTT 
:: 18:: 
GTOTFT-ysffl 
,16 
^^3W\ ^R I ^ ^ ^ " ^ 
1 1 3TI?fTT 3 fR muff ^ ^ ^ t ^ ^ n ^ J^TefcTT ?^?T t sfT? IJTeRTT ^ ^ ^ I 
:: 19 :: 
oTKnTf-ga:R 
3 T ^ 5 f ^ ^ 3 T ^ ^ ^ cfc f^t ^ m r ? ^ T ^ ^ERT^ 3Tq^ c E f f ^ Zf^ ^ ^^f^ ^ ^ 
: :20:: 
3TKTRf-^ 2TTf 
^ m ^RT % ^ ^ ^ 
^ ypff ^ ^ 3T£fR ^ 
W^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
f ^ ^ ^PT m ^ ^ ^ ^ I"'® 
o 
3^TT ^ qrs ^ i;^ ^ ^ ^ ^ ^r^ ^ fM^ ^ ^ %, ^ ^ ^ % T R ^ 
^ ^ £ T R ^ cRWeRTT ^ ^2T f % ^ 3T^ZT^ | « ^ f ^ ^ sft^ ^ T ^ ^ ? ^ f 
IT^^^^ c^  F^RPT ^^^JR^ ^ m^ 3Ma^ TE51^  ^ TT^ ^ ^ I ^ t I : ^ 7 ^ IR 
: : 2 1 : : 
3T£2TFT-g8T^ 
, , ,20 
^ 3TRcft ^ ^ ?TcT-"?TcT eR7 ^ ^ , 
f^rf^ ^jqef feff^ ^ ^ie[T, 
^ R ^ : ^Hdc^K ^ f\ FTcTT t f ^ ^ J ^ f^ RPT 3 lk YHIIcHc^ arjTW f^ afcR 
3T9T^ ^NM^H4t 3FR^ ^ STJ^ oqR-d ^ t ' ^ T I M ' ^ ^Ff: ^ ^ % f f ^ 
^ ^ ^ ^ ( ^ ) ^ 1 ^ , ^ ^ , 3 T . ^ , , , ^ , , ,^.^ . T ^ ^ ^ 
: :22 
^ ^ ^ M R U I H ^ ^ R ^ F T ^ , ^ ^ Sfr^ !^<Rt ^NT 3 P ^ ^ ^ 3fr^ 
" f ^ 3TTcTT ^ ] W ^ f^fefRrcT, ^^cT^ STPTT ^ vdc '^HlRHd, 
^ J^SRT ^ XT^ vl<JlRl'Tl, ^?fm^ 3jld1Rhd fcfFH ^ I 
^fPT ^ ^ t ormrr w, ^!7^ ?TRT cfF^ ^ ^TFR, 
f ^ m ^ 3TFFT ^ ^J^ ^ , ^ qST ^[pf^ j^^ TfT^  ^ j"2i 
23 
Sj^ ^TTTf-nSffl 
^^Y^ ^ 3 n ^ f ^ ^^ T^ef ^ wNNi4\ ^c |R j ^ ^ ^s^ ^ eft y % g f 
^ W l ^ 3Tcpff OT^ ^ m H ^ ^TeO^ t l ^ M ^ ^^cT ^ STTefP T^^  H^\<'^ 
^^ I^tqR •Ef^  ^f^^T^ t ^^^\, • ^ ? ^ , ^f^^^N 3TTf^  W^ ^ ^ f ^ t e ^^ftqR ^ ^STT 11 
o • o 
^p t l ^ , f ^ ^ . 3 H ^ ^ ^ , ^5WT, sT^T f^r, - ^ ^ ^ f ^ sfr^ efgr^ ^ ^ ^7 
3T^raW%T 11 
W2T ^ ^ f ^ - f z f H ^i^RuiiHI ^ ^ T P ^ ^f^^^ irg?TT 11 :; 24 ;; 
3TeJTFI-^2T^ 
^ ^ ^^f^ ^ ? i ^ ^ f%^^ ^ tr 5^TRfr t 3^^ i^^ 1 ^ &m^ i^ft ^ i^'fl^ H 
3i?2Tra-y2ffl 
Weft t i ^ W K ^ ^ ^ 3Tf^ T?r<T ^ - ^ i f r ^ P T ^ prfcf ^!T?^ ^FT^^^ ; m ^ ^ 
o 
: :26:: 
3T?2TRI-U&T^  
m ^ ^ Jf^nf^ ^f^ t % ?F 3TIW ^ 3 1 ^ ^ ^ ^TWr^  11 
•3TfR-qcT 1 % ^ t l ^ ^ W M c^eMcliff c f r ^ ^^ 77^ 7 3TT^ f cTF ? ^ f ^ qf^W^ 
:: 27 :: 
3TCqM-n9ffl 
' ^ ^ ^ ^ ' f ^ l ^ Mn^ cf^  x^^^TT ^ ^ ^ g ^ ^ n^ ^ 
:; 28 :: 
^iIm-Vi^^ 
^H\^^UI f (i) T^T^r^ Y^ft^ (^ r^ m )^ (2) ^ c ^ ^ i ^ ^ i 7 ^ (3) vji<M i^c^ x! y^n^ (4) 
^[jjfeRT f ^ m ^ 'Pi^idi' (5) -^-H^ ^ ^ e^ft^ FT (6) ^g tepf^^ w (7) tor 
^tJcfl-^ yjtf)-^; ( g ^TR) 
:: 29 :: 
3T£2Tra-TJ2ffl 
^^»T^T ^ H l f r ^ F F T 
' ^ ^ T ^ ^grnfi ^ j t^H' ^ • ? n ^ czrf^xTc^ ^ ^ ^ I ^ R xnrrr ^ -^ F^TCTT 1% ^ ^ 
^ 4 ^ ^ r ^ f^MlcTl 'f^RTefT' 
^J^^KTT t^^ TTef [^^ f^nTT t 3ft^ ^ Mc;-?i|U| epffcf^ ^ '^JW^ ^TR ^ J ^ TRf^ cTT t cf^  
:; 3 0 :: 
3TaTR-y2T^ 
^ ^Hlf^ri^c^K ^ ^ ^5^T ^ ^TFf f ^ WcTT t rft 'Pi^ildl' ^ f\ 
o o 
cT^ •^WK ^ ^ ^Fnltfr^T^ ylcPTT ^ '^f^ t eft ^J^#^ Wl i lNK ^ ^ ^^^ 
31 :: 
STRTR-ysffl 
Ftm ?fr ^ 3 T ^ ^ ^ 3fl^ ^ ^ 4 )41^ ^  >Hif^c^ ^ M R ^ ^ I ^^^ f ^ 
TT^ ^ iHu^ij ^ ^ q-^gcTT 11 
c 
S^TT2^  ^ ^ R ^ ^ f%rf%cT ^ R ^ ^ ^FRK^ y^rm f^^^ 11 ^ ^TRcik ^ ^ ^ , 
3Te2TFT-gaT^ 
^y fM ' ^ ^ ^ 1 % ^ ^ ^ j ^ ^  ^ w^\^ T^ % T^ w^ ^ srf^ ^^ RT ^ifr^ ^ 
iV ,,,26 
^^•^ 1 % ^ 3T?JRT c||c i^c^^41 t 
^ ^ 3fhf ^rrft 
^ ^ t\ T^PTcTT t I ^ ^ ^ ^ ^ ^ "^r f^ t q^^ ^ ^ [^TcT eft ^ t ^ ^ 
^UJ^^-^QJ[^ 
HT^cfFT W^\^ ^ ^ ^ ^?IT ^WT # 1 ^ ^ 3 ^ 3Tf^ l^ f5TYr ^ #fTT f^^ TT F t ^ 3TTf^  
^^T^ FtcTT t cit ^ 1 ^ f ^ ^ q^efT ^ n f ^ ^3^ff^ f^cH^ F ^ 11 ? ^ f%^ 
i^W ^^TTcTT t 'cfr ^Pifr ^ 1 ^ ^ ^ cR^ ^ -^ JFf^ T f^ RTT J^ncTT t ' ^ f^ -8Tfc[ ^ 
• • ^4 *• 
3T£2TFI-yaTiT 
£[cTT^  ZfTT Wm f^m] t f^ ^ 3fk 5 ^ ^ t p f i WTH WT ^ TTZf5 ^ 11 
f^^^ t ^ ^ ^ ^ ^2T ^ ? ^ ^ ^ T t f% s n ^ 1%aTT F^ 1^^f^ en^ ^ 
3T^^ RM #^^ ?[cn t eft ^JW^ ^f^R^ f^r^ 3T2t-^ZFR«^ sffY ^ ^ OTfs^^K^^ 
f^ «Tf^  ^ ^ ? I ?Tf^ ^ WW[ cfr T^dMI ^ Wf^ % W^ T ^ 3m?T TFTM 
35:: 
3TKTFI-y9r-f 
-^ ^ 3 ? ^ ^ Vcf? ^ f R ^ FTcfr t ^ ^ ^ ^ f 5 ^ UfR i r g ^ § I qiv'Jiq 
^^\^ 3TT^ 3lk 3?T^R^ cTSTT W ^ f ^ P ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^^rfel f i 
36:: 
^Tsrra^ysT^ 
mx^ f^£T ^ ^ ^ ^ ^n^OT ^ ^F^T t (l) ^ ^^ 1^^ -^ TST (2) ^^ 
^ ^ ^ (3) ^ ^ xH^ ^ ^ 3l1?rR^ ^ l ^ ^ M ^TT 3^tr ^ ^^ ^?#^ t I 
^K^ 3f!^ ?TfTRT Rj^Hil ^mf%?^ 
::37:: 
3TK[T^-n2T^ 
^ ^ ^ y ? ^ ^ ^ ^ T J T T t ? ^ f^f^TH ^ f^fcT ^ eTPT ^ eft ^ ^ 
I^WK RlPlilH 3fR f^an ^ f^TTKR ^ Y ^ l ^ ^ c!^ f t ^ ^ ^f?^ t ^ 
^ , ^^ T^n ^ ^ y^TFf ^ ^T^T RHCIHI ^ Z R ^ cqfcfrT c^  ^ F ^ ^ ^^ g?TT t ^ 
:: 38 :: 
3TKTFI-g2:R 
i\r^ ^^ ^ r^ ^ ? 1 
o 
^ Wf t f rq^ J^tT?FT ^ ^ ^ ^ Tfra^ ^ t f^H^#^ ^ ! t ^ ^ ^ ^f^f^ #^11 ^  
T^fT^ TH • J m m f^^^ t I 
sfk^^^t^n^i^TT^f l "^ jf^  1 ^ p-^ f^  3^^ ^ f l^ 3^ ^_^ 
3]£Z[Fl-ySffl 
,..28 
^ 3TTcTT W ^ T^OT ^ ^ T ^ l^^Hi 3Tk 3T^iT^ ^ f f e Ft^ ePfT ^ ^ T ^ %pn 
^ T^FTt H ^fer ^ ^T^RTI 11 (l) erfeRT ^^K^ (2) ^JcpM f^^ eTT I ^WPf t ^fx^ 
% ^^!T^ ii\-<4 ^ T-ejef ^ 3TT&TR ^^ ^ , T ^ ^ qR^mi ^ ^FRfM |^T^  
: :40 :: 
3TKTT^-yaTi^ 
^^Tg?^ ^ 3q^TR F ^ ^5?m^ "cf^  '^fjfi i^'Ji i^l ' ^1% ^ ^?^ ^ ^ ^ t I uTFT 
t SIR 3 n ^ , j^^ Tcq ^ i 1 ^ ^ ^ Tfr 1 % ^ ^ f I v ^ ^ n?2TaT ^ ^ ^ fulcRT 
^ a n s ^ ^ 3ft^ ^TTT^ ,f,^;q^ ^ ^ ^ t i ^^\ ^i^itm^ -ci,-^^ t ^ ^7.^ 3fk 
41 
^tZfTT[-gSffl 
M t) -VH Jfl^ i^i"^ TraT ^ 1 ^ 3^^Tcf7T ^ K T ^ ^fJeqtcfR ^ %Z1T r^pTT IfraTcR^ 
3^11 '^ 1?I ->;\ 3Fcr^ ^ \ Gl'lY W'^ ^ ^ [ ^ [ ^"^T^ <^PTTcT t ^ IJ8TT4 ^ " C R g^ 
^ ^ ^ c n - ^ ( ^ 'W-m^' ~c|5T 'cfK)oM' ^ ^ ^^RTT^, ^ l ? f f ^ YxR3fr ^ STTXTRJ 'f^ RTeTT' 
~^\^-n ?^  T^ -IWcn -c^  f^4 f^ T^J^  TfT^  11 torn ^ f M n^ T?R^ t f% if? ?f)^  
fff^qrf^M ?Y^  T^ ^  qikr T-^ qrhr q^ f^ RZf^ ^ ^ eferr ^ t 3 T % ^ 
^r^^ftc, 3 i T ^ - y ^ ^ ^ ^^TTM I ^  T^ q^ ^ ^.4t v ^ ^  ^ , 7 ^ 
?m t, 3IU ^ .^ 1^  , , t^, f^ ^ ^^^ ^l^^^^iir^^t^ 
^ 
^f^ f 
42 
3TK[F[-y9ffl 
f^ ra£.T 7Rf5#feT t l (l) m ^ ^ n?^ (2) T^Pfcf f^ f^TRT ^^^^q^ c^  ^^T^ ^ (s) 
T-R^cf 3M m^pfcl^ q f ^ ^ (4) iTRcfpa ^ f R ^ ^ ^ ' ^ (5) WIct^ Rlcp qf^ cRT 
3lt^ "^ "qc fT" 6 ^ 12 cT^- ^TRrll^, cfT^ ^^ R ^ ^^ ^ (l3) f^icH ^ 
aT01-^ TTl%o^^ "R 3fK Tl^RH (14) TTlftrJT l^TR oOi^ : ^ W^ (is) !^TTl%rJT^ m^  : 
'^^\^K\ 3(1? 3 f t e f ^ ( (16) 1 % ^ t ^ ' ^ (17) f t ^ ijTm-2 (18) ft^<^ 
oic;-i^i^ q t e M i^ ^'iftf^f ^:}^^ w^ Wm % ^ f^sr w^ wm^ A 
'^ 'lYf qf\>5irf f^m f^ -qi vf^ rr 11 cf^  ^ y r ^ 4 ^ f irf^ cTR ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ;f1cr 
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"^^ •^ •JWef: 3TRTR M H ^ W ^ ^T^T 11 ^ f ^ t f% 3T^ 1^T^ cq f ^ cf^  
T^ j^ T^^ TR ^ T^erft^ RT W t ^ 3 T ^ ^ R^cTT t eft ^ ^ ^ ' f R ^ ^ P^^ T^  
^•7'^-^ H 3R^8| ?T ^?1T t 3FR ^ f^rw q^ ^ ^ ^ 2^T%T 3Tq^ f^mRt ^ 
^^T^ ^ f ^ ePTTn t ^7 ^ ^ 3 ? ^ T^fcft ^ d^i^^lH ^ f ^ ^ ^ ^f^R^ 
l^f '^^ '-l TFR^3fi ^ ^ ^ ^ q ^ F^cTT t 3lt^ c[^ ^ ^ 3Tt)^fKR 
-cff] H ^ 1 ^ ^ f^K q^^ lTJ ^ W^ ^Teft ?TTf^ Y^T^T f^K f^T^ ^ f e f 3T£J?T ^ ^ 
'i^^^ i r f^- ^FT: IJTf^ 3fr^ ^^n? W ^ qigHT t | ^ 5f^ m^ ^^^^cj|c^ ^ ^jjq^ 
'ift ^ f^ w^ Q^ ^ f^f^^ T\ 3^1^ ^f^ y^f^ |T7 f ^ j ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
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^ ^ 13fr Hi 1927 Io ^ '^T?^^ q f ^ ' ^ I ^ 3T^ ^ '3TmFf H?T^ 
' 3 m ^ e ^ ' ^ , ^ , ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ y . ^ . . ^ alt. 1928 to ^ 
: :49:: 
;jf£zrra-f|^ if 
1 ^ ^ ^ [^WcTT t, W eft f ^ ^ ^ # f ^ ^^^^ t l f ^ "ift te^ ^ 
o 
' ^ 0 ?-^irrfr g^fTK f^^" '^ " f ^ 3jiwjif?Hcf^  3 ] ^ ^ ^ f^>f^  % ^ 1 ^ f^TicR 
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31^^ltt^; .zrf^rlW ^ - ^ ^ ^ 1 t R ^ ? ^ ^TT^^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
: :50: : 
^ el^ IT? HqW #f[Kfrc[ ^ Ft ^ r f cTW cl^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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3ik ^ ^Ti^P^ ifFI cl^ ^ m^cTT t ^ ^ W ^ ^ 3 R R ^ T?cTT 1 1 " 
Vrm ^ ^ ^ ^ '^ TRT, GI^ ITcT 3tlR 3Tc3T^ T^oTT ^ yfcT ter^ >^TTc[ ijcf)^ f ^ ^ 
f^^ ^ f ^ a f r R i ^ ^ 7 ^ te^PT ^f)Rup^ ^?^FR?I" %pf "^ flaTr ^^ ^g^?R 
^ro ^ ^ , "^ r f t^ ^^ ftcR ^ Rnnect)^ uief ^ qf^ t % F ! T ^ 3 F C N ^ ^ ^ [ ^ 
1%^ efr q ^ i i t f ^ terrniri ^^ft^ sfk ^f^ m ^ w^ 3ftY g ^ ^ ^£5^, 
3n?<^ 3ftY f^miFn TTRRft ^|7T^ ^ 3TT ^^ fRT ^ ^ ^ 2T[ 3ft7 ^ 3TT| | ^ J ^ 
^ % ^ t ^ 3i^ ^x^ # ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ _ ^ ^ 
::51 :: 
^ 
SfGqro-t^efra 
cFT^ t mr^ l^mR ^:w\^ ^ s{w^^ t , ^r4\f^ f^ f^^ f^ R ^ ^ ? T ^ ^ ^ 
^m % 1 ^ g-SfTR 3TTcFn-^ 3TTeiT[ ^ I' 
[efqr t 3TaM ^ ? ^ f^ ^cIRT ^RcH t ^ fuRl^ TT^ JKTT 1%f^  ' ^ ^ 3rcHT 
3T^^TR f^^ 'arf^lf^' xys^KTT ^ ^ t [ ^ I^TIfT cf^ c^TT t sfK ^ ^M cf^  
t ^ m ^ ^ . "^ sR^ "varities of Religious experience" ^ ^irfe 
Fi"^ eFT ?^nTJ 1"^  
:: 52 :: 
^ ;R^ ^ST ^  3tt^ f c f ^ HTR S^lR^f^d % ^ t f ^ M ^ f^TRTJj ^^ ^^ cf>T ?^)IT f M r 
^I^TWSfr ^ 3^ S2TO^  1%ITT q ^ ^ FT[T^  T T M 3R. If? Pr<'^  SUcTT t f% ^F^RT f^K 
^ifr rrao 3PyRR FTcTT t f^ " ^ ^ 7 ^ prfTfT ^ ^ TTITC^  3 T ^ ^ ^TC? 
(Mysticism) W ^M C2T^ C R ^ f ^ ^ 3 ^ x^^ ^ "m -^ f\ ^QiU F^ TT ^ ^ 
T^ -qiT]- f^f^^f^ 1 ^ ^ -^  ^ 1 ^ I ^j^p^ 3P^^ ^ | : ^ ^ ^^_^ I 
^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ T t ^ , , ^ ^ ^ T ^ t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^f^'fe n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ M y s t i c . ^ ^ . g ^ ^ ^ 
51^ Myslc's ^ Muste's * ^^rartt ^ t fe^ 3Trf . ^ ^ ^ ^ ^^  
::53 :: 
W<^ ^vRTcfK ? I ^ ^ feT^ l ^ 3ft^ 3 ^ ^ 3{2f q^ e^R ^ q t ^ | 
3T?Tf^  f ? ^ ^ rfSTT ^ ^ q ^ cR^ ^ T^cCf IR 3TTte sft^ I^TTfeq^  3 1 T ^ ^ 
Tf ^ ^ ^ ^ cnw ^ ciK l]T % g T ^ (wqiclK ^ f ^ ) ufr 3TT£2TTfcJ^  cTSTT 
T-nfltoq^ ^-^ A ^^^m\ ^ ^ ? ^ cn^ u^ [t^ fT?frr c^ 3T ;^^ rry zn ^ ^ iftcR 
^^ rel -cTO ^V^ ^>T ?^^ 31T^ f - ^ 311^ ^ T ^ ^ ^ j ^ f ^ , ^ ^ 1 ^ ( ^ j ^ ^ ^ _^ 
. . . , , ^ - ^ 3 . ^ ^ , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
:: 54 
""^^^^1 
3{£zrra-f|cfra 
%rp?^^y 
Y^^ [fcrr^  ^ ^J^m fcmi ^ ^ ^ i ^ wm ST^R ? ^ ^ ;JTT^ 
f ^ ^ t^q ^ ^ -^f^ ^ te^ ^ ^ ?[^  y^ c^T 1%^ 11 f^R^ gM 
^!lrf ^ STTKHICR^ ?fcr?T^ T ^ ^ g M I R ^ FtcfT t f ^ ^ST ^TcrU c^  ^3^^ 
[cjEiR Wiii J{H~ii ^  ^ I ^ ^ ^ f ^ r f ^ f ^ 'frfef^ ^ f e c ^ M cffr g^RI 
y^^f^ ^ ^ t r ^ ^ f i ^ 3 M cfTR ^ eTRff x}c?f 3TT^  t I ^fecbl ^ ftf^^ ^ ^ 1 ^ 
^ f?TJT?i: way of magic STSTTCT J^TT^ ^ ^ CTSTT way of Mysticism 
T ^ ' ^ ^ ^ f ^ t ^ ^ ^ ^ T T ^ ^ f t ^ ^ 3n^ «T Ft^ f I f ^ J^TROT ^Y^ 
• ^ ^ ^ r c T ' IfJT ^£Tif? Xm 3nT^ ^TI?K^ ?Tf^ ^ Uzfrrr 3Tq^ ^TRTRm H 
eir^r^ I R ^ ^ , W r t 3|t^ ^ ? I ^ 7 R ^ STrpft gf^ c^ ^ q^ ^TTW ^ToU c^^  
::55 :: 
fifar m^^y ^ ^ ^^ 3 M ^^f^(^K^ ^ t^rwicFi^ e^fcHi A SI^MIPICI ^ 
Wm " ^ 1 ^ -Chi i^- f^ \^  ^ ^ ^ ^ RM ?!cft t to^ W^~^^ 3 R f ^ 
?rdl t, ^ -vj-ft ^ ^ T ^ -^  f ^ fOT ^T^ g ^ ^ ^rar FT ^ 5TR Mtrr 
-^ ^^  ^ITf ^ g-ra; J^^ ^ ^ f^ azn ^T^^ zf?^ t sft^  cf? ^ vJT^ cfft 3TW?T ^ 
::56 
t f4^  ^ i ^ ^ R ter ^ T^^  ^ ^ HI 3TIR^ t l cf5^-^^1\ f!f^ y i ^ ^ 
?rdi 11 3rf^-4^q \^qeii, ?ier^ ^ ^ R M T , I^^ % ^ I^YR: mu ^ ^ •^^ ^^ 
f^t ^ 3T5fm ^ ] 1 ^ d ^ ^ M ^ ^ ^ 1 7 ^ t 3 f R ^ ^ c ^ 3T^^ . ^ ^ 
3]l1^lef ^ ^ f ^ ^ 3 T T ^ t 3 ^ ^ i T 5 ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
f^^ ^ 7 31W ?lf^ ifT! T ^ ^W?n ^ ^ t ^ ^ T ^ • • 1 ^ W N ^ J m 
CI5 3 1 ^ r^ -?zr ^q, 3frY ^ , j ^ ^ fTH # ^ W R m T T ^ f ^ ^ f R ^ ^ ^ Fl 
-^ -Iv^refT t l f^ ^ ff^-? ^ ^ ^q^ ^ ^ , |_ . ^ ^ _ ^ ^ _^ ^ ^ ^ 
:: 57 
^]£Zjr<^-f|ciYi^ 
3T^8T c?7?l^ ^ ^ , cf?If cfT^ ^ IJITI? I 
cn1^ f wit ^nH^ f q ^ ^ , F f ^ 1 ^ f ^ c ^ nf|T? 
^s;^^c]r< ^ 3 i ^ i R wmcfii -cf^ r f^, Trrffr, f^mcP^ S T S M ^ ^ W I T C^ 
3it\' 3]^1%s)-; c^p tfT? Tt i:f;g ^ 1 ^ f efr m^]'^^] ^ ^ ^ ^ ^ t ^^nf^ 
31TR gfr f ^ q f ^ 1 ^ cf^ M^HIrHI Wf^^ 3FR X J ^ W H ^ 'T^RI^ ^^TcTRTT t , eft 
•^ b" 3TTf^ ff ^^^^RT^ W^^TclT t I 
t I ^ [ ^ ^ 1 ^ W^^ Ff 'zfr ^ : f ^ xj^f^ ift f^qrclT' cfTl^ f^r? q^^TT?^ c ^ 
vr^ii ccf iricn -^rfiirci) -ci^ ];f^ a.T' q^Tc^fi cf^  n i ^ - f ^ ^ ^ ^ pj^r^ff ^ ^^^^ -,r^ 
:: 58 
T^R TR ^ 1 ^ 3T^ ^ I R ^ frr?I^l 
F^^ ^^ T^ fK t , ^ 5IH cf^  ^f^ ^ t||xTif^ ^ -^ ^ ^ ^nWT t , cR ^ ^ 
o 
3TT^ ?^n?[T t l " " 
^TT^ ^ 3 ^ . ^ z M i ^ ^ . . ^ ^ f ^ t l ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . . ^ 
^ f ^ 5T?q^ zznncy^  11 3 ^ oRP ? ^ ^ ^ ^ 3TTtf % m^FTT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
: : 5 9 : : 
^ M w f ^ ' cJfK&qr -^cf^ f [ ^ 3Ttr^ cfTcfcq cfTT iTTeFT f^TH n^ feRIT t , ^ ^ 
F l f ^ cR^ t T?^^im^ ^ 3 T ^ ^ Ti ^Req ^ 3T^£TR t , 3ff^ 3T1W ^ 
r^-T^m^ ^ 3T1W q^ f t m t , ^ 3TT?TTT cA T^T^ gefcIT f^feR^ 11 
tor 11 
(2) T^^  3IR #^<i:J ^TT^4f ^IRqqK 
.5) WtcT ^T^^q^ ^F^^iqK 
:: 60 :: 
-mi^ 3Tf^ci|Rc1 tef W[%cq ^ ^ f^ refcit t "<l^lPt0 ^F^^T^fK ^ cTc|§ ^P^ 
f ^ 3 T T ? ^ ^ R 5^ll^ HI cTSTT ^ ^ 3Tf^dNIH4'l T^T^ cfTcTT 3Tf^ ?Fcft t l 
S^TT" 
^^ f ^ " 5 ^ uft^I^ ^ T^FT"^ ^ 
? F ^ ^ ^ ^ ^9T ^ a r W^tfM^ ^ 'TNcik T^T^ PTT ^ rft^ TT^^ ^ • 
STRT^  ffFT 3fr? W ^ ^ TT^fKlT ^ R^qui f^f^ Tpm t , ^ 1 ^ ^ ^ T i ^ f M 
^ SIT^T^ 3?k 3?T?^ ^ f^ TfTM ^ ^ ^nelT t 3fk ^ cil^lRc^ ^^^4jcJK $ 
^ ^ ? ^ ^ P ^ , ^T^ WC^ ^ ^F^Pq^TR ^ vdc;i^ N;ui Tf^ryFT t^ RTeTT ^ ct^ RdlfflJ 
FT^ 11 ? ^ '^^m^K ^ ^ T ^ f l ^ 3T1WR cTSTT (^^dc|K ^ ^eTT-^qT ^f4^ 
:: 61 
^3TT 
3TK[p:]-ftcft^ 
^e?l^KOT T ^ ^ ^^ F^!T^ n^  -<\^\9\c^ fe^m c^  3TT£n^  "^^  t 
% ^ ^ W Y 3Tr^ ^? 
^ ^ ^ ^ J^TFT qr^ t 
::62 
3{RfFT-f^c?m 
' ^ ? ^ ^ ' ^TTTHpfl - H ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 2 H ^ •^ arf^^wm ^ 1 
3 1 ^ ' ^ W^^ t 31^ cff ^ ^ '^^^K c ^ c^  leR 3TT^ -ifT 11 
"^TiFH ^ W R ^^ f^ !^  ^cTcft T^eFT f^ W^T I 
^ f^ TJ 3lt?l ^ t?f cJTT 3TRm ^ cfT^  ^ 1 IR ^ f 7 ^ ZJTt ^T?tf^ Tr^ 
SHG^TI^I^- 3r-3^[^ ^^^^q^fK ^ ;f%^ ^ T^FcT ^ f^ t . ^J^ 3 T ^ ^ c}.1 
^ ^ \^ ^ ^ ^RIK c^  1%^ Y?^? f^cjT^ 3 T r a ^ ^ f ^ 11 c f ^ cf^  tm W^ri^ 
"^f* ^ £TY ^ cfTT g^reTT W ^ ^ | 
'^ !lkn ^TTR ?Tf2:r ^ , ^ t^ "^  ^ Trr% 11"^" 
t . 3ltY ^ T^^ :im^ ^ 3 1 ^ ^ Z^ m ^ m c l ^ ^ ^ ^ ^RT cIRcy I R ^ ^ 
63 :: 
siarra-miji"^ 
Tfl^ T-fPT 7^T£T ^ ^ff , ^ 3^l1^ R ^ 1 ^ ^ ^ 
^ ^Hll^lel ' T ^ Ym\, ? ^ ^ Mcf eFT^ f e R ^ I I 
311^  t , ci'r F^ Ti^  ^ ^ ^ ^mr^jlrr c^  3RT ^J^T?^T V;^ ir^ %\ '^ ^<\^i^f\ ^ 
•x!i^ ^^ ^^ cirt[ d^"] s i l ^^ f^ f ^ ^ 3i%sf) 1 ^ ^ 11 mmm^ ^T[ zj^ cf^ TT^ t ^ 
CTKIIT:]--^  t 1^1%-^  ^ i | ^ TfteT ^ ^ 3fl^ HT^^TKf W\ "mmj % I H^l^cjl cFlf ^ 
3fR^ q^[?^T ^ q i ^ R l ^ f^FSRT ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ TTTHR ^ , 3Tfi^ [cZTf^  ^ 
m\ m ^ ^ fef^, ^ t ^ ftefT l^c[e[ 3 ? ^ 
:: 64 :: 
3{e!TP7-ttcfrq 
3pq '^5'^jw^ ^ ; ^ ^ t -
^ ^ 3I«f cf^  q^KTt ^ 
% '^f^< fn^fFff q^FRT ^ % ^ 5r^ pR ^ %?^RT ^glw ^ ^ eft ^ % 5 tm 
^ ^ f ^ J^T r^ t m^ FH ^ q^ ^TfcTTc'T^ ^IR^^T^IK ^ f^ ^^ ^ ^ ^ ^ f 7 ^ I 
::65 :: 
^W^ -i-TR ^ ^ WR ^ T?cfT STRI t u?lc|lcHl W T^ ^Tc^ 3?^^ M^HkHI ^ [ ^ ^ 
^ pTei^ ^ f^ T^ HTRgel ^ ^ t ^?^7^ f M ^ T[?cTT ^ c^  feT^ 3 T ^ 7 ^ FfcTT 
" ^ cl^ J^TRt Tff^  ^ , f e r # W^ W\ ^ ^ I 
3T1^ W ^ ^ ^IW^ Tffif ^n^ ^ ^ 1"^ ^ 
^ t i w^ w^ 3fl^  f M ^ ^ M ^ ferq 3Tcfzf7m ITM t i 
^ H '^-cf^  m^ wm ^ 3nwK ^:?q^ FT ^^ frar # ? ^ ^ c?^ ^ t e ^ 
^^^^^^ q^lU ^^  STIRT f^ R^ R^  f^fTiRT ^^ TTf^  ^f7^ ^ 1 ^ 3 n i ^ 11^ 11 
::66:: 
3TKTR-lgT^T^ 
T^^-^^W^ -^ T^ cfmj l ^ ^^fW T M ^ eTTT [^<ITifr ^ ^ 3 T ^ ^ 
qt^ ^?cf^  ^ f ^ W^^ 3Tr[^ ^ ^ F ^ ^ M f M ^ i^^ ^ ^ t ^ - ^ ^ ^ 
'^ T^ yRTl^  f ^ p f ^y^T ^ ^ ^ ^ ^ i-MTcR^ 3?k "^m^-llc^^ ^^T 
"^Tiq^TrfR^ TgTJRR":- '^'SRl^^^ i^i-^4\< ^ # ^ sfT? c^^cpiu^ ^ '^'cMJ 
gtfH xT?^ t 'WtFfr?R^ ^^^?T^1K ^a^f B ^ t , 3Tc^ 2Zf ^ FtcTT ^ ^ i ^STcfj 
f^ l^efT, t^3:F[T ^ T T I ^ ^W ^ - ^ - S T ^ff^ ^ W f ^ t cfr 3^T|7T^ ^ ^MT 
jFfW] ^ ^ui ^ ^{^^\m) ^ zFf^ c^  6 f ^ ^^^zfrrr cf^  n^repfT ^TR-^T ^[^R?R 
::67:: 
3f[rfTT-frF[ ^ 3TcR-eT[ t , ^ ? W r T^RT W^ f ^?5^ c}^ 3PR--8TT ^ u j l c jk^ 
' ' ^ f 5 ^ ^ 3^^^1^ ^ Hpft ^ b ^ ^ [ J ^ ^ 1 
T? ^ ^ 3TTe?Tcr ^ - ^ M ^ ^ cZTcfcT ^U^ W t ^ ^ cfT^  ^K[\ % I 
^ t ^ ^ q ^ ^ 3 m ^ c^ ^TRRT 3ltrT ^ -m^ ^ ^ M t , 3fr^ ^ ^ ^ 
^ t l ^ n ^ ? ^ 3 T ^ ^ ^> ^3?^^: 3Ttrr 5TH cf5t 3 T ^ T^FPTT ^UI^TT ^ 
^Tlen Tff^ qH t ^ , ^ f$fj-f^ ^ , j ^ „19 
:: 68 :: 
3T?zn^-ttrft^ 
farfcT irrf ^ f ^ '^m, ^HCTJ^ C?,^  '^ TFR? I 
?T\''? 3 N ^ fcT^ T\ ^g f^TcT '^^ rJT^R ^ ^ ^ W^ '^ % \ 
^TO-ileH^ >;^^^cJK ^ c?m^ STcRSTT f^ TePT ^ 3TQR-^ t ^ 
f^f^gn^^ t 5iT^ c^  fen? u f l afCRtarr^^ t , f^ieR c}?t 3TCR--STT ^ ^ t a ? ^ TJ 
^n^ ^ ' 3 1 ^ ' ^ ? ^ ^JjfcR: ^TFMT |3TT yc[t?T FtcTT 11 ^ ^ ^n^W ^ ^ ^ 
g?T ^' ^ ^ ufr ^ t , # cRT ^ ^TR ^HFT uTTcTT t ^^^-McJIcfl cfTT ^ f e f 
" ^ ^T ¥^ ^ f r 5^  mm, 
:: 69 :: 
s\m^^-f^^ 
q^isj ^ T^TR^ a ^ ^ 3 T ^ ^ ^ ^ ^ ^j^rrfer f^)^  f ^ 3ik ^ f%R 
q1^ l%rcT a^ c^ yf^  1^ ^  ^ ^^ t 3TqR(%ic[ ^ S T T ^ =ici^  c i ^ ^ STT^ TRT |3TT 
"yjiRi -^ plYcf' '^ ' ^'^j^-i Tc'il^ f^isT "^1 ' M ^ [^^ [^^ iTiT ^ c f f , t^ T^^^ m^ 
^tf^ cqifcf ^?T^ t -
3Jt^  ^ y f ^ ^-^-^ ^[f^, 
3fN yr^r ten H T % 3 T T ^ ^^rf^ YifM n^f^  i 
f l^elT ^if^l q f ^ ^ 
^ # T ^ ^^f^f^ t ^ f ^ ^TleteT 
:: 70 ;: 
^Rfu[ vJ^-^ R^oXTf ^ 
%n^ ^2TT^ i f F r ^ Vim 
£^Rm ^ q r ^rfemr %^^-
^ 1 5 ^ ^ 3 ]k t ; "^^ f ^ C]T[ STTcgcf 3 T T ^ ^ ^ eW ^ c[^ Plc[)dl 
i' 31ef[c|i w f ^ l ^ t f q ^ ^^?^5^ [^Kr W< V^[-<^ ^ -^ft 3FT^ 1^ ^ 1 ^ f 
::71 
3TWTFT-T^TM 
IJT?t cra^ ^4 t ^ ?RyR"^^ 
^ mPR WfcT J^ eRf? ^F I^^ TcfK cf^  ^ ^ ? ^ 3TTq1^ ^ c^ ZfTJM ^ 
:: 72 :: 
t , -S(^\% g ^ Tjef^ T ^ ^ ^TR c^  ^ k F ^ 'uTra^' ^ cfTfoq Tf ^ ^^^ ^ 
3lr\^  ^ ^ tj^m t w ^ cji 3^^ ^ ftrq cTft ^  S T I ^ CFT i T ^ v^^mR wf^ SI^M 
:: 73 :: 
STttM-fMf^ 
^ ^ f t ^ T^Tt%?g ^ HWI^ f>TH ^ 3 ^ ^ ^gTc^ t , eft ? ^ ^ T M 
c[2TI ^ 3 ^ ^ c^  t f ^ ^ teuT ?1cn t , ^ T ^ ^ M ^ f ^ 3 f t c^  W{1^ ^ 
iTS^af ^ f%raT;y ^ p ^ 11 ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ FlcTF t f ^ ^2TT2^c[T^ ^ifrcR cf^  
3Tq^ Z2Tf^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ , ^ ^ . ^ _^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
:: 74 :: 
i ( 
'{V'vF^ ^ ^ ^JeT^TM W^, ^m^ ^ c^ f^eT F ! ^ ' ^^ ^ c^fef ^ ^ ^ 
flfvi ?>ir^  w i ^ ireriT t J^T[^  inif-gw?, ^ - ^ . - ^ <^ ^q m^ ^ f^^r^ ^WF 
"^7 ^T?^ t , cii; ^r^iY ^ z f ^ zpl^ nTT q^ ^T^ 3TTCRUT ^ ; ^ R ^ rlT??IT 1 ^ 
T^ -^ f ^1 '^ n f ^ a ^ W r ^ f^f^ ^ ^ g ^ rlTFcIT 11 
:: 75 :: 
3ir<?l^ r< '^ f^\^ iiT ^ ^ 31T1J? [^M f is e#fcT ^ t ^snsfc ^ WRRi 
^RTf^T^ ^TH ^^fcl^ ^^RT cf)T 3TTW P^^ cfT t | f^RK?f c^  " ^ ^ sft^ ^ r g ^ 
:: 76 :: 
ill ill"'." N n 
3TS2n^-fMlf 
\:X^:^i:J 
^ 5^ f7N ^TT^ Jm ^ m f ^ 3 th ^T^^ncJT ^ t ^ cf^ t MR l^t^ l^ ff ^ 
^ r ? ^ 3 T ^ ?T ifT f^ I t ^anaf ^ ^ ^ M ^ ^R ^ ^ T ^ ^Tc^ ^^^ %, 
::77 
^ • ^ 3 N ^ f^[^ m^ ^ 47eMHIk^  ^^FT OTR ^ ^llPlcl ^f^^^ FtcTT t I 
Piti^ Rvi^ l' c^ f^^rfrr t 3 i^ ^ ^ T * ^ Pi 04 Ri ill ^ ^^PTF?^ ^ srP^ f^ qftrcT 
qtfci^ tepn ^KT te ^ amc^ar ^ ^ ^ 4^1cbRi ^KFT ^ t I ^ ^f^^ ^ 
3Tnr^ FicTT t , 3fl7 ^ ^ ^ M ^ ^^ ^^ m t f^ ^ ^^^^ ^ cra^ ft ^ ^ 
^ R « M T ^ ^ ^ 1 1 ^ <l^lp|c|, ^ ^ 1^^JK^ Zfr^ 'I[2TTaf^fK" ^ 3^T^  
F^! 3TT£ j f^ ^ ^ 3 ^ f , cfr B ^ •3TT?jRr^ ^STTsfcfT^ ^ ^ ! T R ^ ^ f c ^ 
WWJJ ^ ^sM W^ ^ ^ ^ W^ ^ i-]^^\i\ "^ 1 cMeqPic^ 3TT^ ? ^ 
KTR ^ cjcJHN ^HH^^Isft ^ ^d\c^i ^t^P^ e f t^ A ^ J^TT^  t , ? ^ 3Tq^ 
^T^T^^aft ^ ^T^'illcT FRf^ cl^ eMHI ^ ^ M N ^ ^ 3TP^R- q j ^ W T ^ f | ^^HRHI^ 
-q-^ ^TcT^ t ^TfR^3Tr ^ ^_^d^ll^ ^ fen;[ ^ ^ >Hll^ri| y^f^cT ^fR^ Wf^ 
::78 :: 
3 T G T F I - f | ^ 
^ ^ c H T^e?I f^rfcT W^ ^ I ^ Ft^ i=R •^ ^ TJRcTT ^ y^ TTf^ fcf ^f^, ^ 
t f% ^^Tf qr^ pTT i^tfrRf^  ^JcR] 11 ? ^ 3T ;^^ TR Sfe^ RP W^ ^F [^ I^^ Ff ^TFHT 
^ ^frf^cT ^?cTT t F ^ ^fFJuf cheMHl F ^ SI^^cH ^m^RT3ff ^ f ^ lWt^ HT^ 
7 0 •• 
^ ^ F5^ ^ t^ra^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^f^ t i l 
f ^ [ ^ t f% ^ ^3^ f^ ^RcTT ^ f^^ KWf ^ ^ ^R f^RclT cTT^  ^ ^W?^ ^ 1 
^ J ^ ^ H ^ RWK ^ M " ^ "^ ^^MT 11 cf^  >HIH|RH4> i^?tcR 1^  yfclfcd 
? t e 3 H ^ 5^ f^7N ^ f M c T ^ cTSTT ^^rf^ ^ WaTK^f^ cf^ c^H t , c ^ f ^ ^ ^ 
V^g^ q ^ f ^ ^ ^Fps^ ^2TT4 [^T4t T^HFfTR ^^|M?|CH f^TT^T cf^  " ^ ^ c[^ ?tcTT 
::80:: 
sTKn^-r^^M 
^ • ^ ^ ^2T ^HffhiJI ^Hcilc^ci ^ t , 3fr^ i^?t^ FT ^ ^ ^ cfjcft fMrRTT 
cfTf RiTr=T f^ ^^  ^ W^ €t x^RT?^ t I 3TM ^ M ^ 3Tf^ 3j|c|^i|ct^dl f^ f^TcT 
3TTf?^ 77^  ^ ^ ^mFTT ^3mj sft^ M t ' ^ ^^TK ^ W ^ ^ 3 T ^ ^JWlf^ 
ifanafcn^ zf^  vdMdlW ^ ^ ^9;fT ^ ^IclRct-d ^Hlflc^ ^ " ^ WTt cTm W ^ 
ijaTTskK ^ ^ ^3?r^ viMdfWr ^ ^ a r ^ Rin" ^m^ cnf^ zfsrrskK ^ wt 
f ^ ^ 3TRFT t i ^ J ^ ^J t^R Tff ^Hlf^ ci|ct7Kl " ^ ^ f e ^ t 3fk ^STTskK ^ 
::81 :: 
aTKnn-f^^ 
^ ^ 5 1 ^ ^ ^ f^Frfw ^ W^ ^ f^ <l^lPi4) GTST^TT % T f ^ Pi^ ^ [^cVli^ 'l 
^ v i c ^ ^ f%^ t ^ ^ , '^^TT^' IT^T^^ ^T^W, W^ c^chW, 3 R ^ f^J^R 3TTf^  
3fr^ 3FK ^ F^ f t ^ ^Hlf^c^ cf^ 3ft^ ^ f ^ ^ eft ^ ^ ^ ^ 
^mfera^ T^^JR 3TT^  t, • t e ^ ; rg^ t - ^f^, geR^, i T R ^ ^R^^-5i, H I^41N: 
^ T ^ c^c^K-ilST 3T^ RTeT 3ft7 3 T ^ v3M-MKHc|)INII ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ?ft '^JW^F^ 
y m ^ ' 3ft? ' ^H^ -< ' ^ ^^TFT SrHrft^ t ' ^ H ^ ^ ' ^ eft 3T%f?cR \JM-MKH1 cTaTT 
5 R ^ f^pzU t , cT? 3Tc^Rrr ^ ? M F ^ yiTRT ? ^ 1 1 ? ^ ^ 1 ^ R S I M I ^ 
^2TT2hK ^ 3Tf^ ^RZTf^  ^ ^ , ^SHsf^K ^ 3TPTmf q? ^ O;^ ^ ;gTc?r 
: : 8 2 : : 
Q^urm-f^i^t^ 
(2) ^HnM^^icfl ^arT2;f^^ : -
3P} ITf? q ^ ^ Sn^TFff ^ f cm i ^ f^H^cT f^c|^u| y^j^cT ^f)T^ I 
T>;-^ Mx;cbdl ^, 3f l^ F^frTT ^^ ^ST ^ ^ , ' C R ^ 3 f ^ ^ f ^ r f ^ ^ ^ ^ f^ 
3Tir? STraVtRTrfT^ lf2:fTskK ^ ^ ^n^ ? ^ c^STT TTTl^r^: f^ T^KcTF ^jq^^ITTf ^ 
^ ^ 3^TT cit ^STTskR ^3T[^ R^ l f e r l f ^ ^ ^ ^ ^ 3TRTT I 
c ^ f ^ S^R vJM^KH cfTT ^£fr%RUT G^TT eft 4u?lc||41 f^RTcTT F ^ W^^ 
^ M 4 1 ^ ^ £ f r ^ 9\cjp[ii 3^TT 3flY vj^^Jll ^ 6 f ^ y^TR ^ W ^ ^ vUHlf^c^ 
: :83 
3THTT^-fM^ 
^ R r^feRTt ^ 19 ^ 3ft^ 204t ^ ^ viM^^Ki f q ^ ^ ^ y^ TTcmTcft 
:^ m\^ 3Tf^ R^2Tf^  1 ^ 3fR ^ ( ? t e ^^ft^ Epic Novel) ^ T^^TT ^ ^ 
^T^sft 3 N ^ ^ 3 f r ^ ^ ^ ^ ^ ^jq^^Jim f ^ 3 f f ^ Sjfclfcd f%^ f 3 f k 
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